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OAI-PMH =
Open Archives Initiative –
Protocol for Metadata Harvesting
• HTTP-basiert
• Einfach und robust
• Viele Freiheiten/Unschärfen
• Simple DC Standard-Metadaten-Format, weitere 
Formate optional
• Gruppierung von Repositories
• Incrementelle Datenabholung
• Lieferung von Löschinformationen optional
Harvesting – Im Prinzip ganz 
einfach
#http://bieson.ub.uni-bielefeld.de/phpoai/oai2.php      UBBielefeld
#http://ubopenac.ub.uni-bielefeld.de/diglib/phpoai/oai2.php     UBBielefeld-
BIETAS
#http://ubmysql.ub.uni-bielefeld.de/diglib/phpoai/oai2.php      UBBielefeld-Test
#http://ubmysql.ub.uni-bielefeld.de/gutenberg/phpoai/oai2.php   UBBielefeld-
Gutenberg
#http://repositories.ub.uni-bielefeld.de/escholarship/oai2/oai2.php     
UBBielefeld-ERepos
#http://biecoll.ub.uni-bielefeld.de/oai2/oai2.php       UBBielefeld-BIECOLL
Das Protokoll
https://elearning.uni-
bielefeld.de/wikifarm/fields/ub_edv/field.php/Main/OAI-PMH
OAI-Harvesting
• Kommandozeilen-orientiert
• Perl-Harvester
• Konfigurationsdatei (basicurl, Name, set)
• Ergebnisse als Dateien im Dateisystem
• Cronjob-Konfiguration
• Sonderbehandlung (BSZ Aggr., Diss-Online)
• Zahlreiche Analyse-Routinen (Repository-
Analyse, Feldanalysen, Statistiken)
• Aggregation erfolgt im BASE-Umfeld
(FAST Preprocessing)
OAI Administration Centre
Harvest Watcher
Über 2000 Repositories
–> 24,000,000 metadata
records
Harvested/analyzed
1379 Repositories –>
21,800,000 
aggregated/indexed
BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
Ermittlung neuer OAI-Schnittstellen
• Beobachtung der Registries
• Beobachtung der Service Provider
• BASE-Kontaktmails
• Community-Listen
• Länder-Listen
• Kontakte (z.B. Verbünde)
Registry Watcher
BASE Admin Datenbank
BASE Admin Datenbank
Aggregation – warum ?
• Daten sind teilweise problematisch
• Fehlerhafte Sätze entfernen
• Inhalte normalisieren (language, type, 
date)
• Feldzuordnung korrigieren
• Feldinhalte korrigieren
• Funktionierenden Link erzeugen
• DDC-Information extrahieren
DRIVER-Ziel: 
Verbesserung der Repository-
Infrastruktur
Harvesting verbessern
Aggregation vermindern
• DRIVER Guidelines
• DRIVER Validator
• DRIVER Helpdesk
DRIVER Harvesting/Aggregating
• DRIVER Service 
• Erste Version Perl-basiert
• GUI für Harvesting/Aggregation/Analyse
• Ergebnisse abgelegt durch MDStore
Service
• Damit abrufbar durch OAI-PMH-Publisher 
Neue Repositories in DRIVER
• Initial: 51-Liste 
• Eigenmächtige Ergänzungen
• Country Correspondants
• Registrierung
• Helpdesk Request
DRIVER  Aggregator
DRIVER Aggregator - Harvesting
DRIVER – Aggregator
DRIVER  Aggregator
DRIVER Aggregation
• Standard-Normalierung (date, type, language)
• Rules
– Const
– Substitute
– Remove
– Join
– Switch
– Split
• Scripts
DRIVER Aggrator – Rules Editor
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DRIVER Information Space
